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DESCRIPCIÓN: La participación en la vida política de las minorías etnicas ha 
sido reducida, poco representativa y efectiva debido a las exigencias y 
restricciones que imponen los sistemas electorales para acceder a curules 
que incluyen mecanismos de postulación cerrados, campañas 
desequilibradas y la casi obligación de vincularse con la maquinaria 
electoral tradicional para lograr acceder a una de las curules en disputa. 
Teniendo en cuenta esto, la investigación busca evidenciar la 
representatividad de los grupos étnico en los sistemas electorales y su 
facilidad para la participación en américa latina,  por medio de un análisis 
comparativo entre  los sistemas electorales de Colombia y Chile, y teniendo 
como referencia algunos elementos particulares de los mismos, que 
permitan caracterizar la participación electoral de los grupos indígenas en 
estos países, teniendo en cuenta el contexto político nacional en estos 
países y la inclusión que podrían generar este tipo de acciones a 
poblaciones tradicionalmente excluidas. 
 
METODOLOGÍA: Análisis comparativo y cualitativo de la participación 
electoral y organización política de grupos indígenas en Colombia y Chile.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Estructura institucional similar en Colombia y Chile, aunque en éste existe 
sistema electoral binominal.  

 
Movimientos sociales de indígenas para reivindicar derechos (tierra, 
identidad cultural, autogobierno).  

 
Ante ausencia de espacios de participación, se dan movilizaciones en 
algunos casos violentas (guerrilla Quintín Lame, levantamientos comuneros 
en Araucanía). 
 
Posicionamiento del tema indígena en agenda internacional (declaración de 
ONU, convenio 169 OIT). 
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Reformas institucionales en Colombia para facilitar inclusión de indígenas 
(constitución de 1991, creación de curules parlamentarias). reformas tardías 
en Chile por dictadura militar, aplicables hasta elecciones de 2018. 
 
Usos y costumbres entre paeces y mapuches que fomentan organización, 
movilización y participación.  

 
Falta de claridad en las condiciones para la participación de indígenas en 
sistemas electorales (normas confusas, categorías de análisis y 
deficiniciones como indígena, circunscripciones, sistema binominal en 
Chile).  

 
En Colombia algunos movimientos sociales indígenas se han consolidado 
como partidos políticos indígenas, aunque han perdido horizonte y terminan 
sirviendo a los intereses de las maquinarias electorales.  
 
A pesar de reformas institucionales y ajustes en política pública no se ha 
logrado una completa integración de indígenas. 

 
Por su diseño, los sistemas electorales en estos países no facilitan ni 
garantizan la participación y representación de intereses de comunidades 
indígenas.  
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